



Eredeii énekes bohózat 3 felvonásban. Ir ta : Szigeti József; zenéjét szezette: Serly  Lajos. (R endező: V edress.) 
K arnagy: Orbán.
S J Z J K M Ö ' L i Y E K . :
Bátori Mihály, nyugalmazott tábornok — Vedress. :][J; Judit szobaleánya — _ — Osváth B.
Gerőfí János, barátja, volt fegyvertársa — Bognár. j [| Lidi, Flóra komornáia — ___ — Szántóné.
Flóra, ennek leánya — — Órley Flóra j|El « f »»! Gyuri, Árpád inasa — ___ Németi.
Özvegy Zárán diné — — — Lászyné. Ij Boriska, falusi kisleány — _ Kocsis Etel.
Árpád, fia -  — — Haday. | Szakácsné — — _ — Takács ’Lina.
Kaczér Tamás, öreg huszár a tábornoknál — Rónaszék y. Kulcsára é — — ___ — Kiss Mari.
Keilinger, nyugalmazott furvézer hadnagy Szántó. . . | Vadász — — . — Mátrai E.
Verebes, jegyző — — — Mátray J. j Inas --  — _ Füzessi.
Csonka, adóvégrehajtó — — 
Dengelegi Fruzina kisasszony —
— Hegyesi.
Oláhné. I Kocsis — — — — Hortobágyi
Asszonyok. Leányok. Legények. Történik a tábornok falusi kastélyában.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 60  krajezár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d, e. 9 — 19-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
fH P *  A kedvezm ényes jeg y ek  d. e. 1 l-töl 6 -ig  válthatók
Esti p é n z t á r n y i t á s  <>, kezd e te T órakor.
Holnap, csütörtökön jan. 13-kón.
ZILAHY GYULA jutalomjátékául, a városi dalárda szives közreműködésével:
Bíbor ős gyász.
Hegedűs történeti drámája.
Legközelebb színre kerü lnek : G e o rg e t te  Sardou színm üve, H a m le t  Shakespeare Iragoediája.
Debreezeu, Í887. Nyom a Táros könyvnyomdájában. — 48 (Bgm. 43, 181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
